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国内经济波动的影响逐渐增强。 1991 年~2011 年间，我国




泛关注。 从 2007 开始，我国物价水平出现了较为明显的上



































的进口需求不断提高。 图 2 表明，我国初级品的进口份额
一直高于初级品的出口份额，并且近几年这种差异有扩大
的趋势，制成品的进出口情况则相反。 2001 年~2011 年间，
我国初级品的出口份额从 9.90%下降到了 5.30%， 制成品
的出口份额则有小幅提高，从 90.10%上升到了 94.70%；而
初级品的进口份额从 18.78%上升到了 34.66%， 制成品的





































其 产 生 的 汇 率 传 递 效 应 逐 渐 受 到 关 注 。 汇 率 传 递 效 应
（Exchange Rate Pass-through）指汇率变动会对国内价格水



























升值趋势非常明显，在 2005 年、2008 年和 2012 年人民































较大幅度的提高。 图 3 表明，2000 年~2004 年间，我国的贸
易差额变化不大，但在之后大幅度提高。 贸易差额从 2004
年的 320.9 亿美元上升到 2008 年的 2 981.3 亿美元， 即这









接 投 资 规 模 也 呈 持 续 上 升 的 趋 势 。 2000 年~2011 年 间 ，
我国实际使用的外商直接 投资额从 407.15 亿美元上升到
1 160.11 亿美元，翻了将近 3 倍。尤其是在 2006 年以后，外
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强制性要求。 从 2002 年开始， 对外汇的开户条件限制取
消，持有外汇收入的对外贸易企业经外汇管理局批准后可
以开立经常项目外汇账户。 到 2006 年，外汇账户开户的事
前审批程序取消。 从 2008 年开始，新修订的《外汇管理条
例》明确规定持有外汇的企业和个人可以自愿地决定保留
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图 3 我国各年贸易差额、外商直接投资和外汇储备变化趋势（单位：亿美元）
资料来源：根据各年《中国统计年鉴》计算得出。
■发展战略
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